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Abstract
Zwei 7 jahrige Kinder nahmen ungekochte Flussigkeit von Potamon dehaanii zu sich, eine
Volksrnedizin gegen Keuchhusten. Einige Monate darauf bemerkten sie blutige Sputa und nicht
entzundliche Geschwulste an den Lenden oder der Bauchseite. In den Tumoren wurde je ein
Lungendistoma entdeckt. Dieser Parasit kann daher manchmal in die Subkutis oder in die tiefe
Kutisschicht einwandern. Zum Schlusse Inochten wir Herrn Prof. Tanabe vom pathologischen
Institut dieser Universitat unsern warmsten Dank aussprechen dafur, dass er die Struktur der Par-
asiten eingehend untersuchte.
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